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Readings in Wright Encyclopedia of banking and fmance， p. 442 
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Tentll annl1al report of the Fcderal Heserve lloard. (1925)， p. 14 
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(l¥1idlancl Bank Monthly Reyjew， July-Tbe Problem of Gold Value 





































































June )0引A. C. l¥1il1er: The l'ec1eral Reserve System， rrhe S同tlst，
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6) J. S. Law問 lce: St品川lizationof price~;. p， :?7(i 




























































Financial Chro:nicle， M弐y5， '92日谷Wli評論
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Die Reich5bank 190[-1り '5・~. Teil， 5. l【.
Verwaltungsberichte der Reichsbank fir das }"h1' 192ι1927 u. 1928 







































































W. F. Spalding: The London moncy 1l1.<lrkct. pp. 87-8り
Die Reichsb町1k190ト 1925.S. 10. 
























































































¥.Terw剖tungsberichteder Reichsbank flir d，出 Jilhr1926. S. 8 
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Le Temps， 9.juillet 1928， (Supplc. secon. et Ln. nu， 90) v Jenny J;> 
論文止 Wirtschaftdienst，Heft 27. vom 6 Jnli I~)2日， S. TI07 等は働醐問
執行は掃車商業手形をも l比目的に使用するもゆと Lてゐゐ。
Twelfth annual 日 portof the Fcclcrnl Reselve Boarrl (1925)， pp. 7-8 
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